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本論文はVLSI の自動レイアウト設計に関する研究成果をまとめたもので，全 9 章から構成されて
いる。















第 7 章では， トランジスタアレイの特徴をいかしたレイアウト手法について考察しているo 適用結果
-586-
により，本手法がRAM/ROMを含む回路の高密度なレイアウトを自動生成できることを示しているo





























おける実用上有用な算法を開発したものであり， VLS I の自動レイアウト設計の分野に寄与するとこ
ろが大きい。よって本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
。。
